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Bien que partiellement conservé depuis sa découverte en 1883, le dépôt du Déroc constitue un
ensemble de parures de bronze important pour le Sud-Est du Massif central. Il est conservé au
Musée de Nîmes avec le vase datant du Bronze final IIIb qui le renfermait. La révision de ses
composantes permet d’en actualiser sa définition après plusieurs études réalisées durant près
d’un siècle (Ollier de Marichard 1884a ; Roudil 1972, 1990). Deux sphéroïdes en bronze, et un
troisième exemplaire associé, mais d’origine incertaine, sont associés aux parures. L’ensemble
des objets confirment les liens de la région ardéchoise avec la zone alpine et le domaine des sites
palafittiques.
Although partially preserved since its discovery in 1883, the deposit of Déroc constitutes a set of
important  bronze ornaments  for  the South-east  of  the Massif  Central.  It  is  preserved at  the
Museum of Nîmes with the vase dating from the final Bronze IIIb which contained it. The revision
of its components and several studies carried out during nearly a century (Ollier de Marichard
1884a ;  Roudil  1972,  1990)  allows to update its  definition.  Two bronze spheroids and a third
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associated specimen with an uncertain origin come with the ornaments. All the objects confirm
the links of the Ardèche area with the alpine zone and the pile dwellings around the Alps. 
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